




















「アポロジー」は、第一部で「神なき人聞の悲惨」 (Mis色rede l'homme 
sans Dieu.) あるいは「本性が腐敗していることJ(Que la nature 
est corrompue.) を「本性そのものによってJ示し、第二部で「神とと
もにある人間の至福」 (F岳licitをdel’homme avec Dieu.）あるいは「救








( i)I y a trois moyens de croire: la raison, la coutume, (l’）in・ 
20 
s piration. (i) La religion chretienne qui seule a la raison 
n’admet point pour ses vrais enfants ceux qui croient sans ins-
piration. (ii) Ce n’est pas qu’elle exclue la raison et la coutu-
me, au contraire; ma is il faut ouvrir son esprit aux preuves, s’y 
confirmer par la coutume, mais s’o妊rirpar les humiliations 
aux inspirations, qui seules peuvent faire le vrai et salutaire 





La foi est di妊在rentede la preuve. L’une est humaine et 








らない。まず証拠の効用 (utilite des preuves）について、上に百｜いた
L.7の文に続けて次のように言われる。
. C’est de cette foi que Dieu lui-m色memet dans le creur, 
dont la preuve est souvent l’instrument. .
証拠は真の信仰を得させることはできないが，その「道具」として役立ち
うる。この故に L.808で（ilfaut ouvrir son esprit aux preuves）と言
われるのである。
もうひとつの答えは（Machine）である。 「機械」とはL.808の（i
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「機械を整える」 ( preparer la machine) ことによって「障害を除く」




.. Et c’est pourquoi ceux a qui Dieu a donne la religion par 
sentiment de creur sont bienheureux et bien legitimement per-
suades, mais ceux qui ne l’ont pas nous ne pouvons lei donner 
que par raisonnement, en attandant que Dieil la leur donne par 
sentiment de creur, sans quoi la foi n’est qu’humaine et inutile 






























(Lettre pour porter a rechercher Dieu.｝とあり、 L.5には（Une
lettre d’exhortation a un ami pour le porter a chercher.｝とあり、そ
して L.11には
Ordr・e.Apres la lettre qu’on doit chercher Dieu, faire la lettre 
d’らterles obstacles qui est le discours de la Machine, de pre・ 
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即ち（les uns qui servent Dieu l'ayant trouv在， lesautres qui s’em-
ploient a lechercher ne l'ayant pas trouv在， lesautres qui vivent 







I faudrait, pour la combattre〔lareligion 〕，qu’ilscriassent 
qu’ils ont fait tous leurs e妊ortspour la chercher partout, et, 
m色medans ce que l'Eglise propose pour s’en instruire, mais 











Je ne dis pas ceci par zele pieux d’une devotion spirituelle. 
J'entends au contraire qu’on doit avoir ce sentiment par un 
principe d’inter色thumain et par un inter色td’amour・propre. (p.246) 
と書くが、この部分の下書きにあたるとみられる L.432のなかには次のよ
うに読める。
J e ne pr ends point cela par bigoterie, mais par la maniere 
dont le coeur de l'homme est fail, non par un zele de devotion et 
de detachement, mais par un principe purement humain et par 






souhaiterait d’avoir pour、amiun ho削 ne〔decette sorte〕？} (p.247) 
(1) 
とあり、 Lafumaがこの部分との関連を指摘する L.731には（Ces.











































Excellence de cette maniere de prouver D必u と題された第14章に於て、
パスカルは神の形市上学的証明を排し（L.190)' 我々が神を知るのはただ
イエス・キリストによってのみであると説く。
. Mais par Jベ：.et en J.-C. on prouve Dieu et on enseigne la 




















Preuves des deux testaments a lafois. 
Pour prouver d’un coup tous les deux il ne faut que voir 
si les proph色tiesde l'un sont accomplies en l’au tr・e.
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Pour examiner les proph在tiesi faut les entendre. 
Car si on croit qu’ell es n’ont qu’un sens il est sur que le 
Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens il est 
sur qu’il sera venu en J.-C. 
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Car l’intelligence des biens promis depend du coeu九quiap・ 
pelle bien ce qu'il aime, mais l’intelligence du temps promis ne 
dをpendpoint du c加ur.Et ainsi la prediction claire du temps et 








Dans ces promesses la chacun tro'uve ce qu’ila dims le 
fond de son ca!Uιles biens temporels ou Ies biens spirituels, 
Dieu ou les er在atures.
では何が心情をこのような対極的な二方向へ分かつのかといえば、 L.
502がそれを示してくれる。
…quand les biens sont promis en abondance, qui les emp色．
cha it d’entendre les veritables biens, sinon leur cupidit在qui
determinait ce sens aux biens de la terre. Mais ceux qui n’a・ 
vaient de bien qu’en Dieu, les rapportaient uniquement注Dieu.
Car i y a deux principes qui partagent les volont色s(4)des 














…i〔Dieu]a donn在 desmarques de soi visibles a ceux qui 
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le cherchent et non a ceux qui ne le cherchent pas. 
I y a assez de lumi色repour ceux quine d在sirentque de 
voir, et assez d’obs.:urit色pourceux qui ont une disposition con・





.. et ainsi voulant paraitre a d色couverta ceux qui le cher-
chent de tout leur c<Y!ur, et each在hceux qui le fuient de tout 
leur C<Y!Ur i a temp在resa connaissance .. 
同様の表現は L.269( ceux qui cherchent Dieu de tout leur coeur）や、









ルノーは神の言葉として｛VousI’aimerez [Dieu J de tout votre coeur.) 
と記したあとで、その意味を説明して次のように述べるのである。
• YOUS l’aimerez, dis-je, non avec un cceur divis在 etpartage 
par di妊在rentesaffections, mais de tout votre cceur. Car Dieu veut 
tellement poss在dertout le c田ur de l’homme, qu'il n'y peut souffrir 
(8) 
aucun partage 
ここでは｛detout votre cce ur）は単なる慣用表現ではなく、 「汝の心
のすべてをもって」という強い意味であることは明白である。パスカルの
{ chercher de tout leur C白ur) , { aimer de tout leur C田ur）も同じ
30 
ょうに読むことはできないだろうか。 (Mon creur tend tout entier a 
connaitre o込 estle vrai bien, pour le suivre.} (L.429）という一文も、
筆者の考えに根拠を与えてくれよう。
心を尽して（detout son creur) 求められる時、宗教の真理は明らか
に見えてくる。真理の把握がこのように単なる理性ではなく、まずもって
心情のありように依存するが放に、 「宗教は確実で、はないj (L.577）と言
われ、また｛Lesproph色ties,les miracles mさmeset les preuves de 
notre religion ne sont pas de telle nature qu’on puisse dire qu'ils 







0 qu’il est venu en grande pompe et en une prodigieuse ma-























































与があって初めて、第27章 Conclusionの最終的表現｛Qu’iy a loin de la 











「ノfンセjの引用は Lafuma版 （Pensees,Editions du Luxembourg, 
ノぐスカルの「アポロジー 」と「心情」 33 
1952} 第一巻に依り、断章番号を L で示した。長い断章の場合など、頁数
を指示したこともある。
(1) Pe回ees,t.I Notes, p.135 
(2) 「アポロジー」の初めと終わりに於ける心情の介入については、 Lapor-









Rien n’accuse davantage une extrをmefaiblesse d’esprit 
que de ne pas connaltre quel est le malheμr d’un homme 
sans Dieu; rien ne marque davantage une mauvaise disposi-
t必ndu coeur que de ne pas souhaiter la, verit毛despromes・ 
ses色ternelles.(p.249) 
N’en etre pas fache et ne pas aimer cela accuse tant de 
faiblesse d’esprit et tant de malice </ans la .volonte. (p.441) 
両者の関係について、 {la volonte, facult岳deschoix particu-
liers, se distingue du creur, qui luidonne ses orientations 
generales ＞とする Harril!.gtonの指摘（Verite ・et methode dans 
/es Pensees de Pascal, Vrin, 1972, p.91) は同意しうるものである。
(5) 前掲拙稿でも触れたが、心情のこのこつの可能性のうち、恩寵に導かれて
「象徴Jを読みとく立場に対して「心情」の名を残すならば、邪欲に支配さ




(6) Harringtonはこれを単なる慣用句とし、 {tres sincerement｝の意味
と考えることですましている （Op.cit.,p.117）。
(7）例えは、.L.149:{ Votre devoir est a !'aimer [ Dieu] de tout votre 
creur.} （消去された部分）, L.150: { sivous desirez de tout votre 
creur de la connaltre [la v在rit在］ } , L.453: { Deut. 30. 6. Dieu 
te circoncira le creur et a tes enfants afin que tu l'aimes de 
tout ton creur.) , L.881: { ceux qui aiment Dieu de tout leur 
creur ) . 
(8) D;ssertation theologi.que sur le commandement d’aimer D帥.OEuvres 
de Messire Antoine Arnauld, Lausanne, t. XXIX, 1779, p.28.この著作
(1657）は Extraitde quelques erreurs et imp必tez(1641）同様、イエズ




(9) ｛…tous les mouvements naturels de mon creur, se portant vers 
les creatures ou vers moi-mをme,ne peuvent que vous irriter.) 
(Pr.必repour demander a Dieu le bon凶agedes maladies, Pascal, 
Opuscules et lettres, Aubier, 1955, p.157) 
仰心情の回心が人聞の力を越えるものであることは、例えは、次の箇所に見える。
{Mais, mon Dieu, comme la conversion de mon creur, que je 
vous demande, est un ouvrage qui passe tous les e妊ortsde 
la nature …） (Ibid., p.155) 
ωα＜；uvres completes, Seuil, 1963, p.331. 
(12) Chevalier, Pascal, Plon, 1949, p.271. 
付記.Chevalier, Laporte, Harrington の前掲三著から学ぶところがあっ
た。 （大学院学生）
